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3.1 Deskripsi Lokasi Studi 
Kabupaten Buleleng secara geografis terletak pada - 8° 23 ' 00'' 
- 115° 27 ' 28'' Bujur Timur.  Batas-batas administrasi 
Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Laut Jawa / Bali 
Sebelah Timur : Kabupaten Karangasem 
Sebelah Selatan : Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Bangli dan Kab.Tabanan 
Sebelah Barat : Kabupaten Jembrana 
Luas Kabupaten Buleleng secara keseluruhan 1.365,88 Km
2
 atau 24,25 % dari luas 
Propinsi Bali, dimana kecamatan Gerokgak merupakan kecamatan terluas yakni 26,11%, 
Kecamatan Busungbiu seluas 14,40 %, kecamatan Sukasada dan Banjar masing-masing 
12,66% dan 12,64%.  Kecamatan Kubutambahan sebesar 8, 66%, Kecamatan Seririt 
8,18%, Kecamatan Tejakula 7,15%, Kecamatan Sawan 6,77% dan Kecamatan Buleleng 
3,44 %. 
Lokasi studi skripsi ini berada di Sumur SBK - 115 Desa Sumberkima, Kecamatan 
Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali.  Debit yang dihasilkan dari sumur tersebut sebesar 
12 liter/detik digunakan untuk mengairi areal persawahan seluas ± 25 ha.  Secara geografis 
sumur ini berada pada posisi 8
o o
 
ketinggian ± 18 meter dari permukaan laut. Batas administrasi Kecamatan Gerokgak 
adalah sebagai berikut: 
Sebelah Utara : Laut Jawa 
Sebelah Timur : Selat Bali 
Sebelah Selatan : Kabupaten Jembrana 
Sebelah Barat : Kecamatan Seririt 
Sumur bor yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi di Provinsi Bali 










































3.2 Data-data yang Diperlukan 
Data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan studi ini adalah sebagai berikut: 
1. Peta topografi 
Peta topografi diperlukan untuk merencanakan layout jaringan irigasi saluran 
pipa. Termasuk didalamnya adalah data luas areal irigasi dan elevasi petak-petak 
tersier sawah yang akan dilayani. 
2. Data hasil pemompaan (pumping test) sumur SBK  115 
Dari data debit tersebut diketahui data debit optimum untuk mengetahui seberapa 
luas lahan yang dapat diairi oleh sumur SBK  115. 
3. Data klimatologi 
Data ini meliputi data temperatur, kecerahan matahari, kelembaban relatif, dan 
kecepatan angin daerah studi. Data klimatologi merupakn rerata data pengamatan 
tahun 2013 yang digunakan untuk menghitung evapotranspirasi potensial dengan 
metode Blanney-Criddle. 
4. Data tanaman 
Data tanaman digunakan untuk mengetahui susunan tanaman, misalnya : 
kedalaman akar, jarak tanaman untuk distribusi penyiraman dan luasan basah 
yang dihasilkan. 
5. Data Tanah 
Data tanah digunakan untuk mengetahui jenis tanah, dari data tersebut dapat 
diketahui kapasitas air yang diambil tanaman berdasarkan jenis tanah, jatah 
siraman dan frekuensi siraman, dan kemampuan menyerap air. 
3.3 Langkah Studi 
Langkah studi haruslah disusun secara sistematis untuk melakukan analisis dalam 
mencari penyelesaian dari permasalahan yang ada.  Penyelesaian studi Perencanaan 
Jaringan Irigasi Pancar di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng 
dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut: 
1. Pengumpulan Data  
Data yang harus dikumpulkan meliputi data topografi, data klimatologi, data tanah, 
data tanaman, serta data pemompaan sumur SBK  115. 
2. Analisa kebutuhan air irigasi 





Menghitung TAD berdasarkan perkalian antara TAM (Total Allowed 
Moisture) dikali MAD (Management Allowable Defisit) sehingga diperoleh 
total ketersediaan air yang diijinkan. 
- Interval Irigasi 
Interval irigasi digunakan untuk mengetahui jadwal pipa pada jaringan irigasi 
pancar.  Dalam penentuannya juga diperlukan data dari evapotranspirasi dari 
data tanaman. 
- Kebutuhan Air Irigasi Kotor 
Perhitungan kebutuha irigasi kotor memperhitungkan faktor kehilangan karena 
evaporasi, perkolasi, dan angin. 
- Kebutuhan Air Tanaman 
Pencarian kebutuhan air tanaman selama pemberian air berdasarkan perkalian 
evapotranspirasi dengan interval pemberian air. 
- Kebutuhan Air Irigasi Bersih 
Kebutuhan air irigasi bersih digunakan untuk menentukan debit yang keluar 
dari nozzle. 
- Debit Nozzle 
Dengan diketahuinya debit nozzle yang keluar maka dapat dike ahui besarnya 
air yang disiramkan untuk tanaman per detik. 
- Kapasitas Sistem Irigasi Pancar 
Dengan diketahuinya kebutuhan air irigasi pancar seluruh areal maka 
selanjutnya dapat ditentukan luas areal layanan irigasi. 
3. Perencanaan layout jaringan irigasi pancar 
Perencanaan layout jaringan irigasi pancar berdasarkan beberapa karakteristik 
dari topografi lokasi studi, sifat dan keadaan peralatan, yang digunakan. 
4. Luas layanan irigasi 
Menghitung luas layanan irigasi berdasarkan peta topografi, data hasil 
pemompaan serta kebutuhan air tanaman. 
5. Kehilangan tinggi tekan pada jaringan irigasi pancar 
Perencanaan jaringan irigasi pancar untuk mengetahui besar kehilangan tekanan 




sprinkler, pipa latera, pipa utama (manifold), pada belokan serta sambungan  
pipa. 
6. Total head tekan 
Menghitung total head tekan dengan menambahkan kehilangan tinggi tekan di 
sepanjang saluran pipa dan tinggi muka air pemompaan. 
7. Perencanaan tipe pompa 
Merencanakan pompa berdasarkan nilai debit optimum dan total head tekan. 
Termasuk didalamnya menentukan ukuran d  karakteristik pompa (tipe pompa, 
jenis penggerak dan putaran pompa, daya pompa, dan lain-lain). 
8. Sistem pemberian air 
Merencanakan sistem rotasi pada pemberian air dimana saru petak diairi dan 
petak lainnya tidak diairi. 
9. Pengoperasian pompa 
Merencanakan jadwal pemberian air setiap petak dalam satu kali periode yaitu 
lima (5) hari sekali.  
10. Analisa rencana anggaran biaya (RAB) 
Menghitung anggaran biaya yang dibutuhkan dalam perencanaan jaringan sistem 
irigasi pancar pada  sumur SBK  115 untuk tanaman cabai besar. 
3.4 Alur Penyelesaian Studi 
Agar penyelesaian skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka perlu 
adanya alur pengerjaan yang dapat memberikan gambaran secara sistematis pengerjaan 


























Kapasitas Pompa Sesuai dengan Debit 













Menghitung Debit yang 
Dibutuhkan
Besar Debit yang 
Dibutuhkan Sesuai dengan 
yang direncanakan
Ya
- modifikasi lay out






Gambar 3.4 Bagan Alir Penyelesaian Skripsi 
Sumber : dokumen pribadi 
